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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada Producción de textos narrativos en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa privada Corazón de 
Jesús, Los Olivos, 2016, en cuyo proceso se cumplió con las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar por el título 
de licenciada en Educación. 
 
Esta tesis tiene como objetivo describir el nivel de producción de textos narrativos 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa privada Corazón 
de Jesús, Los Olivos, 2016. Pensamos que es factible fijar las bases para enseñar a los 
alumnos a producir textos narrativos de manera correcta. 
 
La presente investigación se ha organizado en seis capítulos, de acuerdo con el 
esquema de investigación sugerido por la Universidad. En el capítulo I se ha considerado 
la introducción de la investigación. En el capítulo II se registra el marco referencial. En el 
capítulo III se presenta la variable. En el capítulo IV se considera el marco metodológico. 
En el capítulo V se evidencian los resultados. Finalmente, en el capítulo VI se considera la 
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La siguiente tesis titulada Producción de textos narrativos en los estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la institución educativa privada Corazón de Jesús, Los Olivos, 2016, 
tiene el objetivo general de describir el nivel de producción de textos narrativos en los 
estudiantes del 4.° grado de primaria de la mencionada institución educativa. Este 
propósito es factible de llevarse a cabo, pues existe la posibilidad de trabajar de manera 
precisa los textos narrativos con los estudiantes.  
 
La metodología empleada es de tipo básica, debido a que se buscan resultados 
basados en la realidad. Por otro lado, el diseño de la investigación es no experimental y el 
enfoque, cuantitativo.  La muestra estuvo adaptada para 50 estudiantes de la institución 
educativa privada Corazón de Jesús, Los Olivos, 2016.  La técnica que se utilizó fue una 
prueba escrita sobre la producción de un texto y el instrumento mediante el cual se realizó 
la recolección de datos fue una lista de cotejo, la cual fue aplicada a los estudiantes de 
cuarto grado de primaria.  Para la respectiva validez de los instrumentos se empleó el juicio 
de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el KR-20, cuyo valor fue de 
0.940. 
 
Sobre el objetivo general, el cual consiste en describir el nivel de producción de 
textos narrativos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa 
privada Corazón de Jesús de Los Olivos, se puede afirmar que el 50% de los alumnos se 
encuentra en el nivel de logro, el 42% se ubica en proceso, mientras que 8% se ubica en el 





Finalmente, los resultados obtenidos se presentan las tablas y figuras para su mejor 
comprensión y análisis, a partir de los cuales se han formulado las conclusiones y 
recomendaciones que lleven a mejorar el problema que ha sido objeto de investigación. 

















































In the following thesis entitled: Production of Narrative Texts in the Students of the 4th. 
The objective or general purpose of the research was to describe the level of production of 
narrative texts in the 4th grade students of the private educational institution Corazon de 
Jesus, Los Olivos, 2016. In addition, know that there is possibility of obtaining 
recommendations to be able to work the narrative texts with the students of precise way. 
 
The type of such research or exploration is basic, the research design is non-
experimental and the approach is quantitative. The sample consisted of 50 students from 
the Corazon de Jesus private institution, Los Olivos, 2016. The technique used was a 
written test on the production of a text and the instrument of data collection was by means 
of a rubric, applied to the students of fourth grade of primary. For the validity of the 
instruments was used the expert judgment and for the reliability of the instrument was used 
the KR-20, whose value was 0.940. 
 
On the general objective: To describe the level of production of narrative texts in 
the 4th grade students of the private school Corazon de Jesus, Los Olivos, 2016. As it can 
be affirmed that this variable has reached 50% of level of achievement, 42% in process and 
8% that is located in the initial level. 
 
The results or products presented by the tables and figures for their better 
understanding and analysis, of which the conclusions and recommendations have been 
made to assist in improving the dilemma that has been the subject of research. 
 












El presente estudio tiene como propósito determinar la producción de textos narrativos en 
el área de Comunicación de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución 
educativa privada Corazón de Jesús, Los Olivos, 2016. 
 
Esta información  presenta un  enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo de 
investigación no experimental. Se trabajó con una muestra no aleatoria conformada por 50 
estudiantes, a quienes se aplicó una prueba escrita y, posteriormente, una lista de cotejo de 
40 ítems. La validez del instrumento se determinó mediante el juicio de expertos y 
teniendo en cuenta el contenido. 
 
Para fijar la confiabilidad de dicho instrumento se adaptó una prueba piloto a 12 
estudiantes de cuarto de primaria, los cuales han presentado las propiedades de manera 
exacta a la muestra clasificada. Asimismo, se aplicó el kr-20, en el cual se obtuvo 0.940. 
Esto demuestra que las preguntas de la prueba contribuyeron de manera relevante para 
definir los resultados. 
 
Los resultados de la investigación se presentan a través de tablas y figuras, lo cual 
garantiza una destacada comprensión y análisis. Con estos datos obtenidos se elaboraron 
las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo.   
 
Nuestro estudio se encuentra estructurado en seis capítulos. En el capítulo I se 
aborda la problemática de la investigación, la misma que contiene puntos fundamentales 
como la formulación del problema general y problemas específicos, la justificación de la 







El capítulo II presenta los antecedentes nacionales e internacionales, los cuales, al 
final de la investigación, sirve para establecer los vínculos correspondientes. Por otro lado, 
este capítulo contiene el marco teórico, constituido por las distintas teorías que dan 
sustento a nuestro estudio, y la definición de términos.  
 
El capítulo III considera la variable de investigación, a la cual se la define de 
manera conceptual y operacional.  
 
El capítulo IV comprende la parte metodológica de la investigación; aquí se 
menciona el tipo, el diseño, el método correspondiente, la población y la muestra 
empleadas. También se consignan las técnicas e instrumentos de recolección de 
información y el método de análisis de datos.  
 
El capítulo V analiza e interpreta los datos obtenidos. Aquí se procesa la 
información y se estructuran los resultados de las pruebas estadísticas.  
 
El capítulo VI muestra la discusión de la variable sobre la base de sus dimensiones. 
A partir de la información obtenida se brindan las conclusiones y las sugerencias finales. 








































 Realidad problemática 
 
La problemática acerca de la producción de textos narrativos tiene a los países de Perú, 
Chile y Colombia en los niveles más bajos de escritura, respecto de otros países como 
México, Argentina y España.  En las pruebas realizadas en alumnos de primaria de 
diversos colegios, se ha observado que el problema de producir textos narrativos aún 
persiste, es decir, que en la producción de textos narrativos los alumnos presentan errores 
comunes, como por ejemplo no estar bien informados sobre el tema a desarrollar, mala 
ortografía, falta de coherencia, desorden para escribir, poco uso de escritos borradores para 
ser revisados y corregidos antes de presentar el texto producido. Es obvio que la falta de 
aplicación de los procedimientos y etapas para la producción de textos narrativos influye 
en dicho resultado; esto hace que el texto no se muestre de la manera correcta. Por otro 
lado, la brevedad al escribir y la pobreza en el vocabulario hacen que los alumnos no 
puedan trasmitir sus ideas. Llegan a tal punto, incluso, que ellos mismos no comprenden lo 
que escriben. En consecuencia, no puede existir una fluida comunicación con el lector, Sin 
embargo, no todo está perdido, pues el resultado de estas evaluaciones, si bien es cierto no 
es favorable, han permitido que los alumnos comprendan la importancia de la escritura y 
los han motivado a conocer las estrategias didácticas que sirvan para enriquecer la 
producción de textos narrativos. Cabe señalar que el nivel de los alumnos refleja el nivel de 
enseñanza de los docentes.    
 
Es cierto que los estudiantes no han conseguido un nivel competente para la 
producción de textos narrativos; sin embargo, se pueden revertir estos resultados fijando 
las bases para que se tome conciencia de que es posible elevar esta categoría de producción 
de textos narrativos con un trabajo en conjunto y responsable, pues el hábito de la buena 
 





escritura se ha perdido. Por otro lado, la internet tampoco ha sido una solución a este 
problema; por el hecho de no saber usarlo convenientemente, los alumnos no aprovechan 
la información que se presenta en la red para profundizar sus conocimientos, sino que la 
utilizan para hacer copias de los temas.  
 
 
1.1 Formulación del problema 
 
1.1.1 Problema general 
 
¿Cuál es el nivel de producción de textos narrativos en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa privada Corazón de Jesús, Los Olivos, 2016? 
 
 
1.1.2 Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de Planificación en la de producción de textos narrativos en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa privada Corazón de 
Jesús, Los Olivos, 2016? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de Textualización en la de producción de textos narrativos en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa privada Corazón de 






Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de Revisión en la de producción de textos narrativos en los estudiantes del 




1.2 Justificación  
 
1.2.1 Justificación teórica 
 
El prototipo de Flores y Hayes (1980) es un desarrollo mental de redacción y modelo 
representativo. Con dicho prototipo se logra contemplar la técnica de la redacción de un 
individuo y poder descubrir los procesos que esta utilizado. 
Los desarrollos cognitivos.- constituyen un estudio de observación y análisis. Dichas 
técnicas se logran de un momento a otro durante el desarrollo de la redacción. En esta parte 
se debe tener en cuenta los datos de la redacción: el tema del cual se tratará dicho texto, a 
quién irá dirigido, y otros factores constituyentes. 
 
La redacción presenta tres etapas: 
 
Proceso de planificación: En esta etapa es donde el escritor realizará un trabajo cognitivo 
estructural, tratará de organizar sus ideas, pensamientos y experiencias. En esta etapa se 
encuentra la organización de objetivos y se logra escribir los primeros borradores del texto.  
 
Para Flores y Hayes (1980), la planificación es el acto de redactar, tomando como 





proceso de planificación, los redactores mentalizan un gráfico interno de la inteligencia 
que aplicaran durante la escritura (p. 7). 
 
Proceso de textualización: En esta parte el escritor plasmará en una hoja de papel todo lo 
mentalizado anteriormente, sin embargo, muchas veces puede reiniciar desde la 
planificación. 
 
Según lo propuesto por Flores y Hayes (1980), en esta etapa se busca que el 
redactor pueda estructurar las demandas particulares de la lengua escrita, la que se realiza 
como obligaciones genéricas y formales (p. 8). 
 
Proceso de revisión: En esta etapa el escritor tendrá como opción revisar, leer y releer lo 
que ha producido y, si es necesario, tratará de corregir los errores encontrados. Es 
importante recalcar que de esta etapa también se puede retroceder a la planificación, 
siempre que sea necesario.  
 
Según Flores y Hayes (1980), esta etapa está compuesta por dos elementos: la 
revisión y la evaluación. La revisión es el proceso en el cual los redactores descifran lo que 
han plasmado; en cambio, en el proceso de evaluación, que puede ocurrir de manera no 
planeada, los redactores examinan cuanto han escrito y cuanto no (p. 9). 
 
El modelo de Flores y Hayes menciona que la escritura necesariamente tiene que 
pasar por tres procesos: 1) planeamiento, que consiste en fijar los pensamientos de lo que 
se quiere redactar,  previo conocimiento del tema, el tipo del lector a la que va orientada la 





narrador plasma sus ideas de una manera clara y coherente sin errores y 3) Revisión, parte 
en la que se registra  mejorar el escrito, localizando todas las confusiones.  
 
 
El enfoque expresivo 
 
Según lo propuesto por Elbow (1973) y North (1987), en este enfoque el escritor 
presenta una percepción expresiva en cuanto a la redacción de textos escritos, estos tipos 
de escritores escuchan voces en su interior y lo anuncian de forma independiente. Aquí el 
escritor no aprende a redactar, este solo se expresa de manera creativa y se restringe a 
prácticas instruccionales. En otras palabras, la creatividad del autor es una cualidad innata, 
y ocurre bajo la premisa de que un escritor nace y no se hace y por ello debe expresar 
libremente sus ideas. 
 
El enfoque cognitivo 
 
Este enfoque es nombrado como cognitivo por la influencia de la psicología cognitiva. 
Emig (1983), quien propuso la elaboración de escritos como un desarrollo recursivo, 
investigó casos y la metodología del pensamiento en palabra articulada y la relectura como 
comprobación de los escritos y de las clases de revisión en la corrección del texto. En este 
enfoque cognitivo se cumple en el proceso de elaboración de los borradores de los textos y 
su posterior revisión. 
 
Por otro lado, Hillocks (1986) y North (1987) juzgan esta clase de indagación por 
necesitar de un soporte teórico de expertos. Esto ha servido como motivación para 
encontrar o buscar nuevas teorías como las de Piaget que permitan la aclaración de la 





Para Piaget (1981), la inteligencia es el desarrollo donde se relaciona el sujeto y el 
objeto, ya que este sujeto ejerce influencia sobre el ambiente para modificarlo, pero a la 
vez este se transforma así mismo (p. 68). 
 
Por otro lado, para Núñez (1982), la inteligencia es el conocimiento perdurable de 
la propia actividad, y se elabora a través de un grupo de estrategias y de actividades del 
sujeto con el medio (pp. 62-63). En otras palabras, la interrelación juega un índice 
relevante entre el sujeto y el objeto; ese contacto se logra con la modificación de ambos. 
 
 
El enfoque cognitivo renovado 
 
Numerosos estudiosos como Bizzell (1986), Cooper (1989), Faigley (1986) y Witte (1992), 
empiezan un permanente reproche a los prototipos mentales del desarrollo de la 
elaboración de escritos, por estimar que sus conjeturas son positivistas y reduccionistas. 
Aconsejan que dichos prototipos se restrinjan a detallar lo que acontece con el sujeto, 
siendo que la redacción se ejecuta bajo una serie de circunstancias socioculturales de la que 
los prototipos inteligentes no dan cuenta. En este sentido, el enfoque cognitivo renovado es 
el modelo más adecuado para el narrador, toda vez que describe diferentes personajes, 
teniendo en cuenta sus condiciones socioculturales.  
 
El enfoque social 
 
Este enfoque trata de que el lenguaje es inherente al entorno a través del cual la 
representación se realiza. Los escritores que redactan necesariamente tienen que 





Halliday (1989) analiza que la redacción en situaciones escolares debe tener un 
enlace entre el uso del lenguaje y el propósito social de los textos. En otras palabras, saber 
usar la redacción para entender el cosmos; esto puede ejecutarse a través de la idea de 
redacción factual y de especie. 
 
El autor expresa la importancia que debe tener para el narrador conocer a fondo el 
tema, de esta manera podrá describir el entorno de sus personajes y comprender el 
mensaje. El empleo adecuado de la escritura le brindará la oportunidad de trasmitir 
eficazmente sus ideas.  
 
 
1.2.2 Justificación práctica 
 
Para entender la categoría de producción de textos narrativos consideramos necesario una 
propuesta de investigación descriptiva aplicada a los alumnos del cuarto grado de primaria 
de la institución educativa privada Corazón de Jesús, Los Olivos, 2016, cuyas edades 
oscilan entre los 9 y 10 años. Esta propuesta es necesaria debido a que las deficiencias en 
la producción de textos narrativos se han convertido en un problema a nivel nacional e 
internacional.  
 
Consideramos de importancia la presente investigación, porque brindará aportes 
significativos a los alumnos para que puedan mejorar la producción de textos narrativos 
mediante una correcta escritura, la cual le permitirá establecer una perfecta comunicación 
con los lectores. Por otro lado, al tener un amplio conocimiento de las técnicas didácticas, 
podrán perfeccionar la producción de textos narrativos, pudiendo volcar sus ideas sin 





de la escritura, trasmitir sus ideas, sentimientos y fantasías a través de sus personajes.  
Además, la elaboración de un texto interpreta acciones que van más allá de la redacción 
misma, por eso es necesario concientizar a los alumnos que para producir textos narrativos 
es necesario aplicar las etapas de planificación, textualización y revisión. 
 
Por último, los resultados de nuestra investigación darán a conocer el nivel de 
aprendizaje de los alumnos y el nivel de enseñanza de los docentes. 
 
 
1.2.3 Justificación metodológica 
 
Luego de muchas pruebas piloto sobre el nivel de producción de textos narrativos, ha 
quedado demostrado que se puede elevar esta categoría sobre producción de este tipo de 
textos mediante el empleo de estrategias didácticas en las que el docente juega un papel 
importante, pues debido a su estrecha relación con el alumno puede lograr un acercamiento 
que lo ayude a dejar la timidez para poder expresar sus ideas de una manera clara y segura. 
El modelo de Flores y Hayes que se ha puesto en práctica en las diferentes instituciones 
educativas ha demostrado que el alumno está en condiciones de producir textos narrativos 
de mejor calidad, y para ello no basta con seguir los lineamientos y procedimientos que se 
indican, sino que debe estar mejor preparado en cuanto al conocimiento que tengan sobre 
el tema a narrar. 
 
 
1.2.4 Estrategias para trabajar la producción de textos escritos 
 
Escritura cooperativa. Esta estrategia radica en tener un apoyo grupal de los demás 





pensar, unir ideas, decidir qué escribirán y para quién. Aquí colaboran todos de manera 
reflexiva y critica; el maestro solo será un guía. 
 
Escritura por aproximación dialógica. Aquí el maestro será tomado como modelo, ya 
que este dirá sus pensamientos en voz alta con la finalidad de que los estudiantes 
interioricen sus ideas. En este tipo de escritura es el profesor quien dirige las estrategias y 
son los alumnos los que van poco a poco desarrollando su tema, pero sin inhibirse de la 
responsabilidad que tienen de narrarlo. 
 
La facilitación procedimental. En esta estrategia el maestro utilizará como recurso 
didáctico fichas y láminas confeccionadas que contengan instrucciones de los diferentes 





1.3.1 Objetivo general 
 
Describir el nivel de producción de textos narrativos en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa privada Corazón de Jesús, Los Olivos, 2016 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
 
Describir el nivel de planificación en la producción de textos narrativos en los estudiantes 







Objetivo específico 2 
 
Describir el nivel de textualización en la producción de textos narrativos en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de la institución educativa privada Corazón de Jesús, Los 
Olivos, 2016 
 
Objetivo específico 3 
 
Describir el nivel de revisión en la producción de textos narrativos en los estudiantes del 












































2.1    Antecedentes 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Figari (2009), en su investigación denominada Análisis descriptivo de narraciones escritas 
por niños y niñas de tercer año básico, trabajó con una muestra constituida por 165 
alumnos (92 niños, 70 niñas, 3 sin información) del tercero elemental en escuelas 
municipalizados y subvencionados de la región de Valparaíso. Los resultados muestran que 
el nivel de producción de textos narrativos es bajo. Además, los textos no respetan una 
estructura adecuada, presentan errores ortográficos y no saben describir a sus personajes. 
En algunos casos, los temas que han escogido son los propuestos por los evaluadores y en 
otros los temas están orientados hacia la violencia, además se nota que no han trabajado en 
borradores para revisar sus textos.  
. 
Contreras (2011), en su tesis titulada Producción escrita de textos narrativos (mini 
cuentos) en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 
Instituto Nacional Promoción Social de San Vicente del Caguán, trabajó con una muestra 
integrada por 23 alumnos cuyas edades oscilan entre  los 10 y 12 años. En ellos, su nivel de 
producción redactora aumentó de manera positiva, pues el 84% de ellos lo ejecutó 
precisamente, el 95% empleo favorablemente los signos de puntuación y disminuyó los 
niveles no correspondientes de un 51% a un 21% en conectores, preposiciones y 
vocabulario. Esto quiere decir que los alumnos del cuarto grado han conseguido la 
apropiada redacción; sus textos muestran coherencia, optima ortografía, correcto empleo 
de los signos de puntuación y vocabulario fluido. Por lo tanto, se nota el empleo de 






Fuentes (2008), en su investigación denominada Estudio experimental del discurso 
narrativo escrito: un modelo de intervención didáctica en el aula, evaluó el empleo de la 
participación didáctica en el proceso de constitución de la prédica narrativa. Este trabajo se 
propuso aumentar el nivel de creación de textos descriptivos sobre el prototipo de 
elaboración textual de Flores y Hayes. Se trabajó con una muestra conformada por 30 
alumnos cuyas edades fluctúan entre los 10 y 11años, integrantes del quinto año elemental 
de dos colegios particulares subvencionados: Teresa de los Andes y San Esteban. El 
estudio demostró que los escolares avanzaron de un 66.6% a un 100%; experimentaron un 
cambio de un 33.4 % la estructura redactora luego de la participación didáctica. Por lo 
tanto, se confirmó que el nivel de producción aumenta en proporción que los competidores 




2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Arriaga (2012) elaboró una tesis titulada Mejorando mi creatividad y el desarrollo de las 
habilidades de producción de textos discontinuos. Esta tesis está orientada a optimizar las 
habilidades de creación de textos discontinuos en los estudiantes de quinto grado de 
primaria de la institución educativa Salaverry en el año 2012. El estudio presentó un diseño 
de investigación cuasi experimental con grupo control no equivalente con pre y post test. 
Tanto la población como la muestra estuvo constituida por 56 participantes de ambos sexos 
de la I. E. Salaverry, de la cual, 27 estudiantes correspondientes al grupo experimental (B) 
y 29 estudiantes al grupo control (A). Los resultados alcanzados antes de la práctica del 
taller mostraron que el 55% de ambos grupos se ubicaron en el nivel de dificultad en 





“Mejorando mi creatividad”, el grupo experimental se trasladó al nivel óptimo y muy 
óptimo; entretanto, el grupo de control solo logró el nivel intermedio con un 52 %. Por 
último, se empleó la T Student, y se decretó la desigualdad elocuente de los promedios 
utilizando un nivel alfa de 0.05, confrontando con el valor de t= -4,7 que aceptó rechazar la 
hipótesis nula. Entonces, podemos concluir que se ha logrado un avance positivo en los 
estudiantes del quinto grado, ya que el nivel en cuanto a la producción de textos se ha ido 
incrementando con el “Taller mejorando mi creatividad” 
 
Castellanos (2008) en su tesis titulada Métodos y procedimientos para optimizar la 
capacidad de producción de textos del área de comunicación en los alumnos de 
secundaria del colegio San Juan María Vianney, tuvo como objetivo comprobar los 
métodos y procedimientos que aplican los maestros de la institución para perfeccionar la 
disposición de creación de textos del área de comunicación en los alumnos del nivel 
secundario. La muestra estuvo constituida por 20 estudiantes del tercer y cuarto grado. La 
conclusión mostró los tres instantes de la creación de textos. En el primer instante, 
denominado la planificación, se halló que los participantes no piden asesoría adicional 
(60%) y no utilizan organizadores (55% y 60%). En el nivel de desarrollo de ejecución del 
texto, se encontraron desigualdades entre los juicios de los participantes y de los profesores 
en cuanto a la ejecución del primer esbozo, uso relacionado de las reglas de tildación y 
puntuación, uso de conectores lógicos, adecuación del lenguaje al auditorio al que se dirige 
el texto y redundancia de términos, ya que los estudiantes expresan su práctica en 
porcentajes entre 60% y 70%, mientras que los maestros plantean lo opuesto. En cuanto a 
la revisión del texto, el 60% y 70% de los participantes proponen que produzcan el esbozo 
de los escritos, entretanto que los profesores muestran que no es verídico; por otro lado, el 





procedimiento que usan los estudiantes no es el apropiado respecto de la precisión y 
particularidad del texto. Para los maestros, el mejor procedimiento que apoya en la 
creación de textos es del proceso, ya que se puede reparar cada instante la producción que 
se está trabajando. Por lo tanto, los estudiantes se deben enfocar más en el artículo 
concluido y no en el procedimiento. 
 
Chávez (2012), en el Estudio descriptivo comparativo de la producción escrita 
descriptiva y la producción escrita narrativa del 5.° grado de educación básica de las I. E. 
de Fe y Alegría-Perú, se propuso como principal objetivo decretar las afinidades y 
desigualdades en las creaciones descriptivas y narrativas en niños del 5.° grado. La muestra 
estuvo conformada por 530 participantes cuyas edades oscilan entre 10 y 11años de edad. 
Se halló que los participantes tienen un nivel desempeño mediano en su creación de textos, 
tanto en la parte descriptiva como en la narrativa. En conclusión, los participantes de Lima 




2.2. Marco teórico 
 
En la presente investigación hallamos una serie de explicaciones de varios autores acerca 
de la variable de estudio: producción de textos narrativos, las cuales estarán apoyadas por 
sus dimensiones correspondientes. Estos postulados fundamentarán con claridad lo 







2.2.1 Definición conceptual de producción de textos narrativos 
 
El texto narrativo puede hacernos descubrir cosas inimaginables, teniendo en cuenta la 
secuencialidad y casualidad, el modo de realizar las trasformaciones. Por lo tanto, obedece 
a la secuencia temporal. Por otro lado, la creación escrita narrativa tiene que ver con la 
fabricación de textos que describen sucesos que les ocurren a los protagonistas en un sitio 
y periodo definido. 
 
Según Balasch y Montenegro (2009), las producciones narrativas buscan textualizar 
la aclaración del fenomenal elemento de estudio, a través de la conversación entre la 
investigadora y entre los participantes. Esta textualización de la plática no se muestra tal 
como se ha creado, sino que la investigadora estructura y sistematiza las representaciones 
surgidas en la plática para producir un informe que tenga una lógica racional (p.3). 
 
Por su parte, Gorlier (2008) conceptualiza la producción de textos narrativos como 
un objeto social entre los seres humamos y que es posible encontrar desde épocas previas 
al origen de la escritura. Sus primeros usos aparecen como un relato oral que una persona 
cuenta a otra, la que se encarna en un sujeto o colectivo y en el cual no se pude distinguir si 
es algo inventado, vivido o escuchado. Asimismo, quienes participan de la experiencia 
narrativa están obligados a verse como parte del relato. Una vez que estas narraciones 
comienzan a ser escritas y la textualidad en los relatos que este hecho produce es posible, 
se comienza a distinguir entre el hecho y la ficción (p. 31). 
 
Por otro lado, Pérez (2005) manifiesta que “la creación de textos hace referencia a 





escritura. Esto también compromete el procedimiento más aun que en los resultados, pues 
de esto dependerán las óptimas atenciones de dicho proceso. (p. 27) 
 
Para Monné (citado por Cassany, 1998) la producción de textos es una actividad 
compleja, pero también se trata de una capacidad innata. El sujeto va adquiriendo un 
adiestramiento basado en técnicas y estrategias adecuadas para un buen desarrollo en 
cuento a las producciones escritas (p. 155). 
 
 
2.2.2 Importancia de la producción de textos narrativos  
 
Las diversas demandas de la vida y de la sociedad nos exigen que estemos preparados para 
crear, fabricar y producir alguna forma escrita sobre nuestras ideas, pensamientos, 
sentimientos o sobre nuestras propias experiencias. Las diversas actividades estudiantiles, 
sindicales y profesionales y la interacción con las personas solicitan en todo momento 
nuestras habilidades de redacción. La escritura es un documento, una crónica, una noticia o 
un mensaje u otro escrito que representa una práctica usual en nuestras acciones cotidianas. 
Las instituciones escolares buscan formar y potenciar esta habilidad, partiendo de escritos 
cercanos a los estudiantes, seguido de otros textos más complejos. 
 
El estudio de la redacción aparece de la propia acción de redactar. Ninguna teoría 
científica o estudios grandiosos podrán realizar o desarrollar dicha capacidad. Ha llegado 
el instante de que agarremos un bolígrafo y comencemos a redactar. Aunque para redactar 
no basta solo redactar, pues estaríamos infringiendo de puro dinamismo. (Camps, 2003). 





mentales comprometidos en la transformación de la creación, y que logren entendimiento 
elemental para redactar un texto. 
 
La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes 
aspectos: 
 Tema sobre lo que se redactará 
 Las clases de textos y su organización 
 Las peculiaridades de la audiencia a quien se dirige el texto 
 Las apariencias lingüísticas y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 
 Las propiedades del ambiente expresivo (adecuación) 
 Las tácticas para redactar la escritura y para la autorregulación de los 
procedimientos 
 
Por otro lado, según Cassany (1999a), para que los profesores estén en capacidad 
de aplicar en sus alumnos modernas técnicas de aprendizaje para producir textos narrativos 
de calidad, deben cumplir con estos siete factores: 1. La buena, mala, regular y apropiada 
elección del tema, 2. Apreciar los objetivos que se pretende, 3. Conocimiento de la 
estructura del tema, 4. Ortografía correcta, 5. Capacidad de síntesis del contenido, 6. 
Conocimiento de estrategias para la elaboración de los textos narrativos y 7. nivel de 
empleo de la sintaxis (p. 292). 
 
En este caso, la producción de textos narrativos debe considerar la adaptación, la 
cohesión, y la coherencia; aparte de la corrección gramatical, pues el autor debe escribir 







Por otro lado, Cassany (1998), en su texto Cómo se aprende a escribir, manifiesta 
que los estudiantes serán capaces de aprender a producir textos narrativos siempre y 
cuando se les enseñe los factores elementales de la producción textual. Este autor define la 
tarea de escribir como la continua toma de decisiones que amerita reflexionar para hacer 
posible el aprendizaje, y de adquirir el conocimiento necesario de la escritura; de este 
modo se convertirá en escritor competente. También considera conveniente que el autor 
domine dos partes elementales: la escritura y la sintaxis. Con estos elementos podrá iniciar 
el proceso de composición textual sin mayores complicaciones (p.194). 
 
Por su parte, González (1998), en su texto Dirección del aprendizaje menciona a la 
fábula como un tipo de narración donde se combinan emociones de alegría, nostalgia y 
humor. Es vista como un recurso de motivación a la lectura, pues en esta época los niños   
han perdido el interés por la lectura y se sumergen en el mundo de la Internet; por lo tanto, 
resulta difícil captar su atención a través de la lectura. No obstante, se espera que la lectura 
de fábulas termine direccionando su atención hacia el hábito de la lectura (p.38). 
 
Marro y Dellamea (1994) proponen una clasificación de tres tipos de escritores: 1. 
Escritores con bloqueo de escritura, quienes poseen una desmedida fijación por seguir las 
normas de la planificación, 2. Escritores descontrolados, quienes se caracterizan por 
desobedecer las normas de la etapa de planificación y 3. Escritores con falta de practica de 
escritura; si bien presentan estas falencias, este último grupo de escritores, después de 








Acerca de la etapa de revisión textual, Marín (2004) considera necesario tener en 
cuenta la situación retórica, la que está conformada por tres aspectos primordiales: la 
presencia del lector, la pertinencia del tema y la determinación de objetivos. También 
sugiere hacer borradores y revisar varias veces los textos para poder mejorarlos y releerlos 
hasta estar seguros que el tema es comprensible para el destinatario (p 35). 
 
En este mismo sentido, Carter (1988), Boott (1963), Bitzer (1968), Coe (1981) y 
Flower y Hayes (1981) consideran que la situación retórica, dentro de la producción de 
textos narrativos, es fundamental; a diferencia de la comunicación oral, la cual resulta más 
fácil para trasmitir nuestras ideas, por ser directa y sencilla y estar acompañada de gestos y 
posturas. 
 
Por otro lado, Flower y Hayes (1981), luego de haber reformulado su modelo 
cognitivo nos dice que la situación retorica es importante, pero también es necesario hacer 
un planteamiento global que incluya el propósito y la audiencia; además, juega un papel 
importante la actitud del escritor en cuanto a motivación y estado afectivo que pueda 
trasmitir. Es importante señalar que el éxito o el fracaso del autor radica en la importancia 
que se le otorgue a la situación retórica. Por lo tanto, se debe concientizar a los alumnos 
que, al momento de producir textos narrativos, no basta escribir sin errores ortográficos, 
sino que además deben tener en cuenta la situación retórica. Si desean asegurar un buen 
escrito, deben escoger un buen tema, saber el tipo de destinario al que se dirigen y delinear 








I. Etapas de los procedimientos de la redacción  
 
Cassany (1999a) manifiesta que la producción de un texto comprende actividades que van 
más allá de la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos 
descuidar. De modo general, podemos decir que la producción de textos comprende tres 
etapas: planificación, textualización y revisión. 
 
 
Dimensión 1: Planificación 
 
Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, elaboración de esquemas 
previos, toma de decisiones sobre la organización del discurso, análisis de las 
características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de la 
selección de estrategias para la planificación del texto. Sobre esta etapa, Cassany (1999b) 
manifiesta que todo texto debe empezar por la planificación. Este es el momento en que el 
autor debe anotar sus ideas acerca de los pasos que seguirá para producir su texto. Es el 
primer momento en el que se plantea la estructura del texto, se fijan los objetivos, y se 
plantea la interrogante acerca de para qué tipo de lector se está produciendo. Esto 
contribuirá a una exitosa comunicación (p.71). 
 
Estrategia de planificación sin guiones 
 
Teniendo en cuenta que se está planificando un texto narrativo, es importante invitar a los 
estudiantes a utilizar su imaginación como una estrategia de motivación en el proceso de 
escritura. Esta estrategia implica la ausencia de un plan previo a la escritura y la 
planificación es evocada de manera particular a través de estrategias inventadas por los 





características, escenarios y argumentos que podría tener presente en cualquier momento 
de la escritura de su historia. Al respecto, Ellis (2003) considera que la imaginación es una 
herramienta fundamental en la producción de textos narrativos, en la que su creatividad le 
hará imaginar sus personajes, lugares, diálogos y situaciones para trasmitir su historia, más 
aún cuando no existe una planificación previa de la escritura (p. 37). 
 
 
Dimensión 2: Textualización 
 
Se refiere al acto de poner por escrito lo que se ha previsto en la planificación. En esta 
dimensión, lo que hemos pensado se traduce por escrito en información lingüística, y esto 
implica tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del 
discurso. Es en esta parte donde se va evidenciar lo predicho en la planificación. Durante la 
textualización, se estiman las siguientes cualidades: 
 
 Tipo de escrito: organización 
 Lingüística textual: desempeños dominantes del lenguaje; enunciación (puntuación, 
sitio, periodo); congruencia textual (congruencia semántica, progresión temática, 
sustituciones, etc.). 
 Lingüística oracional (orden de palabras o grupos de palabras, vinculaciones 
sintácticas, empleo de elocuciones complejas, etc.). 
 
Álvarez (2001) manifiesta que para que un texto sea calificado de coherente, 
primero debe cumplir con las normas de textualización establecidas: (1) recurrencia 
(cuando dentro de un párrafo, se repite varias veces la misma oración, adjetivos, 





se agrega nueva información sin perder el enfoque del tema, y  (3) relación (cuando  esta  
información  queda conectada  entre  las oraciones, haciendo uso de conectores 
gramaticales). Acerca de los conectores, estos pueden ser temporales, locales, causales, 
consecutivos, adversativos, comparativos, condicionales, etc. (p. 115). 
 
 
Dimensión 3: Revisión  
 
Está orientada a mejorar el resultado de la textualización. En esta etapa se cumplen tareas 
como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, 
vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. La planificación, la textualización y la 
revisión son importantes, pero también lo son el propio autor, el lector y las variables 
sociales que condicionan el proceso de producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación 
de que un texto es la creación compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la 
decisión de que los productos de los alumnos sean compartidos con los demás 
(compañeros, profesores, alumnos de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de 
escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los demás. Esto es 
autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. Definitivamente, la escritura es 
un hecho social y, como tal, contribuye, al desarrollo del pensamiento crítico. 
 
En este sentido, Cassany (1999b) plantea unas estrategias didácticas para la 
enseñanza de la producción de textos, y enfatiza que en el aula los docentes deben utilizar 
diversos caminos, formas o procedimientos de trabajo para lograr que los niños y las niñas 
construyan sus aprendizajes. Esas estrategias deben formar parte de la secuencia didáctica 





Por otro lado, la producción textual con niños es un trabajo delicado que requiere el 
máximo de preparación del maestro. Para tal fin, se proponen las siguientes estrategias: 
 
- Los niños dictan nosotros escribimos. Esta estrategia se desarrolla cuando los niños y 
las niñas dictan un texto al docente, quien con sus conocimientos del código escrito y 
la habilidad de su mano ayudan a los niños a plasmar en un papelógrafo todas sus 
ideas. Esta estrategia es la más adecuada para el nivel inicial, debido a que los niños 
aun no conocen el código alfabético, pero pese a ello pueden producir textos orales. 
 
- Escribamos con los niños: Esta estrategia consiste en que el docente debe mostrar al 
niño cómo se escribe, diciendo lo que se sabe acerca del texto. Luego se procede a 
escribir en unos papelógrafos. El docente es quien ejemplifica frente a los niños el 
proceso de producción de textos. Es importante recalcar que el niño también tiene 
participación en esta estrategia, pues es quien aporta las ideas que escribe el docente. 
Posteriormente, los niños deberán copiar el texto de acuerdo con sus posibilidades y 
el docente deberá transcribir el texto de manera convencional. Esta estrategia es 
considerada como una primera etapa en el proceso de aprendizaje de la escritura. 
 
- Escritura libre y creativa. El propósito de esta estrategia es promover el pensamiento 
creativo y que los niños intenten expresarlo usando la escritura. Esta estrategia busca 
que los niños expresen su pensamiento escribiendo de la manera como creen que se 
escribe. De ahí que sus producciones pueden ser dibujos, solo trazos y grafías, letras 
ligadas sin sentido, una letra para cada silaba u escrituras que se pueden entender. 





una actividad que se haya desarrollado en la escuela, utilizando sus propios 
grafismos. 
 
Al respecto, Gonzales (2002) manifiesta que es frecuente que en la revisión el autor 
le dé más importancia a mejorar los errores ortográficos que al propio contenido del tema. 
En este sentido, la revisión es bastante limitada (p.25). 
 
Por otro lado, Escandamalia y Bereiter (1986) afirman que la revisión del texto 
tiene la finalidad de perfeccionar el texto. Esta debe realizarse en cada etapa de la 
producción el texto narrativo (p. 63). 
 
Finalmente, Cassany (1999b) comenta que los profesores hacen la revisión del texto 
narrativo de los alumnos cuando ha finalizado su tema, cuando lo recomendable sería que 
revisen y asesoren durante el proceso de la producción de textos; de esta forma el alumno 









































3.1    Identificación de la variable  
 
3.1.1 Definición conceptual de la variable Producción de textos narrativos 
 
Según la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el escrito narrativo 
es un texto cuyo orden y estructura se determina por la forma de presentar los hechos. Esta 
secuencialidad determina la estructuración de sucesos vividos por un protagonista real o 
imaginario en una etapa duradera o corta. Entones podríamos decir que la organización de 





Según Collazos (2011), la etapa de la planificación se refiere al esbozo mental de la 
creación escrita. Para dicha redacción de textos es importante que el estudiante constituya 
propósitos sobre esta, al igual que vigilar su estructura escritura respecto de lo que se haya 
proyectado con mucha anterioridad. En la etapa final debe revisar el texto final con lo que 
planificó al inicio (p. 7). 
 
Para Suarez (2011), la planificación radica en el diseño de proyecto en el que el 
redactor se plantea metas y piensa en cómo cumplirlas. En este proceso toma en cuenta al 
aceptable lector y se organizan los pensamientos perfeccionando la coherencia sobre lo que 
se quiere comunicar. El desarrollo de redacción hace mención a la transcripción de dichos 
pensamientos que intentan comunicar y, por último, la revisión alude lo relacionado a las 
lecturas y relectura del texto escrito, con el objetivo de realizar las modificaciones 







Calsamiglia y Tusón (1999) manifiestan que esta etapa se refiere a la elaboración de una 
escritura. Describe el instante exacto en el que se unen términos para construir un juicio 
completo. Es un pensamiento clave del análisis del discurso, que involucra varios 
conceptos: 
 
1.  La coherencia: Se determina como la organización de conceptos profundos de un 
determinado texto. Un texto con coherencia presenta estabilidad, de tal manera que la 
persona que lea pueda traducir y entender adecuadamente el mensaje. 
 
2.  La cohesión: Esta parte sugiere la parte de la gramática que presenta un texto. Es 
necesario dominar los componentes de la lengua que sirven de apoyo para lograr la 
coherencia y cohesión del texto. Esta última necesita de la presentación adecuada, 
pronombres, conjunciones entre otros. 
 
3.  La adecuación: En esta parte se presenta al conjunto de técnicas textuales que 
orientadas al perfeccionamiento del texto. Esta mejora de la información del escrito 
se dará como asimilado en la misma estructura del texto.  
 
Por su parte, Mora (2013) menciona que para que un texto sea coherente no solo 
basta con unir secuencialmente oraciones, sino que tiene que presentar ciertas reglas de 
“buena formación textual”, las que se denominan normas de textualización y se 








Es la etapa dirigida a incrementar el producto de la textualización. En esta parte se sugiere 
leer consecutivamente las veces que sea necesaria para limar los vacíos, descubrir las 
incoherencias y corregir el texto (p. 9). 
 
 
3.1.2 Definición operacional de la variable Producción de textos narrativos 
 
La variable Producción de textos se ha dividido en tres dimensiones con sus respectivos 
indicadores. En total, existen 40 ítems que miden la variable de estudio. 
La  
Tabla n.º 1 
Operacionalización de la variable Producción de textos narrativos 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 
 
  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas Niveles Niveles 
  y y rangos y rangos 
  Valores dimensiones variables 
  










Considera las características 4 
   
  





Planificación Define los objetivos de su texto 3 Sí= 1 logrado  No logrado   
 
Establece criterios de selección y 5, 6 
 
3-4       ( 0-13)  
 
organización. 
   
  
 









       
    
No logrado Medianamente  
 
Plasma sus ideas respetando 15, 16, 17, 23 
 
0-7 logrado  
Textualización estructura y aspectos gramaticales 24, 25, 26, 27 
  
    (14-27)  
 





Presenta unidad temática. 9, 10 No = 0 logrado 
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Presenta corrección gramatical. 
8, 29, 30, 31, 
32 
  
    Logrado 
 
 
Presenta cohesión. 18, 19, 20, 21 
 
Logrado      (28-40)  
 





      




Revisión Evalúa el texto que ha producido. 






Realiza reflexiones en busca de 37, 38, 39, 40 
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4.1 Tipos y diseño de investigación 
 
El tipo de estudio de esta investigación es sustantiva descriptiva. El diseño es no 
experimental porque no se adultera la variable y es transversal en vista de que se ajusta a 
un estudio que se desarrolla en un momento y espacio único, acumulando información en 
un solo momento, sin cambiar ni direccionar las variables de estudio. 
 
 




Este estudio la población está compuesta por 50 alumnos del cuarto grado de primaria de la 




La muestra está compuesta por 50 alumnos del cuarto grado de primaria de la institución 
educativa privada Corazón de Jesús, Los Olivos, 2016. 
 
 
4.3 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
 
En la presente investigación se utilizó como técnica una prueba basada en la observación, y 
se empleó como instrumento una evaluación escrita, seguida de una lista de cotejo. Estos 
elementos servirán para comprender el nivel de producción de textos narrativos en los 






Según Díaz, Barriga y Hernández (2006), “las estrategias de evaluación son el 
conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje 
del alumno” (p. 43).  
 
Para la Universidad Tecnológica de Chile (2007), las listas de cotejo "constituyen 
un medio para observar y registrar aspectos específicos, ya sea de la conducta de un sujeto 
o sucesos en una situación dada" (p. 96). Estas listas registran los resultados en forma 
dicotómica: si existe o no una característica, si una acción se realizó sí o no. 
 
 
Ficha técnica de observación 
 
Nombre de escala: Escala de producción de textos narrativos 
Autor: Nadir Leydi Sotelo Tello 
Adaptado: Roxana del Pilar Ortiz Cueva    
Técnica:                                   Prueba – La observación 
Tipo de instrumento: Prueba escrita – Lista de cotejo 
Forma de administración:        Es trabajada en forma personal, la aplicación lo puede 
realizar una persona preparada o una persona con destreza 
en la aplicación. 
Objetivos: Medir el nivel de producción de textos narrativos en los 
estudiantes 
Finalidad: Identificar los niveles de producción de textos narrativos 
Población a aplicar: Alumnos de cuarto grado de primaria 
Tiempo de aplicación: 50 minutos tiempo promedio 
Evalúa: Determina el nivel de producción en los estudiantes, tanto 






4.4 Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Esta se dio mediante la validación de expertos. 
 
Tabla n.º 3  
Validación de juicio de expertos 
Validadores Resultado de aplicabilidad 
Mgtr. María Soledad Mañaccasa Vasquez Aplicable 
Dr. Francis Díaz Flores Aplicable 
Mgtr. Luz Milagros Azañero Tavara Aplicable 
 
 
Tabla n.º 4 
Resultados del estudio de confiabilidad del instrumento que mide la variable 
 
Confiabilidad 
Para decretar la confiabilidad de dicho instrumento se empleó, el estadístico Kuder 
Richardson, a los datos de una prueba piloto de 12 estudiantes. 
 
Variable: Resolución de problemas 
Kuder Richardson N.º de elementos 
,940 40 
 
De acuerdo con los datos mostrados en la tabla, se tiene que el grado de 
confiabilidad de los instrumentos de producción de textos narrativos es de 0.940 
respectivamente, lo que demuestra que el instrumento posee alto grado de confiabilidad. 







DIMENSIÓN/VARIABLE ALFA DE 
CRONBACH 























4.5 Procedimiento de recolección de datos 
        
La validación de expertos de la prueba piloto para los estudiantes de cuarto grado de 
primaria, quienes validaron tanto la formulación de preguntas como el respectivo puntaje 
para cada una de ellas. 
 
 La aplicación de la prueba piloto (validada) se realizó a un grupo de estudiantes de 
cuarto grado de primaria en una institución educativa con propiedades similares al grupo 
de estudio. 
 
Se empleó como instrumento una evaluación escrita integrada por 40 ítems sobre 
producción de textos narrativos, con el objetivo de recoger datos de la variable. Dicho 
dispositivo presenta una escala de 3 (no logrado, medianamente logrado, logrado).  
 
 
4.6 Métodos de análisis e interpretación de datos 
 
Una vez finalizada la etapa de recolección de información, se comentan los datos 





estudio haciendo uso de la estadística descriptiva. Finalmente, se procesa la muestra de los 





































Variable: Producción de textos narrativos 
 
De acuerdo con los datos presentados en la tabla n.º 5 y figura n.º 1, la variable 
producción de textos narrativos ha alcanzado el 50,00% en el nivel logro, el 42,00% en el 
nivel proceso y el 8,00% ha obtenido el nivel inicio de la variable de producción de textos 
narrativos. Por lo tanto, la variable producción de textos narrativos tiene predominancia 
en el nivel Logro con 50% de los datos, lo cual implica que, respecto de la producción de 
textos narrativos, los estudiantes están en un proceso de fortalecimiento y consolidación.  
 
Tabla n.º 5 
 
Descripción de los niveles de la variable producción de textos narrativos en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. E. Corazón de Jesús, Los Olivos, 2016 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 
 
  Frecuencia Porcentaje 
 
Inicio 4 8,00% 
Proceso 21 42,00% 
Logro 25 50,00% 
Total 50 100,00% 
 
 







De acuerdo con los datos presentados en la tabla n.º 6 y figura n.º 2, se puede afirmar, 
respecto de la dimensión Planificación, se ha alcanzado el nivel logro con 50,00% de los 
datos, seguido del 38,00% que se ubica en el nivel proceso y del 12,00 % en el nivel 
inicio. Esto significa que la dimensión Planificación está en proceso de consolidación. 
 
Tabla n.º 6 
 
Descripción de los niveles de la dimensión Planificación en los estudiantes del cuarto 




VÁLIDOS  Frecuencia Porcentaje 
 
Inicio 6 12,00% 
Proceso 19 38,00% 
Logro 25 50,00% 
Total 50 100,00% 
 
 








De acuerdo con los datos presentados en la tabla n.º 7 y figura n.º 3, respecto de la 
dimensión Textualización, se muestra que los alumnos se ubican en el nivel logro con 
74,00% de los datos, seguido del 18,00 % en el nivel proceso y un 8,00 % en el nivel 
inicio. Esto implica que la dimensión Textualización está en un proceso de consolidación. 
 
Tabla n.º 7 
 
Descripción de los niveles de la dimensión Textualización en los estudiantes cuarto grado 




VÁLIDOS   Frecuencia Porcentaje 
 
Inicio 4 8,00% 
Proceso 9 18,00% 
Logro 37 74,00% 
Total 50 100,00% 
 
 





Dimensión: Revisión  
 
De acuerdo con los datos presentados en la tabla n.º 8 y figura n.º 4, respecto de la 
dimensión Revisión, que el 70,00% de los estudiantes ubica en el nivel proceso, seguido 
del 16,00% que se ubica en el nivel logro y un 14,00% en el nivel inicio. Esto demuestra 
que la dimensión Revisión se encuentra en un proceso de desarrollo. 
 
Tabla n.º 8 
 
Descripción de los niveles de la dimensión Revisión en los estudiantes del cuarto grado de 




VÁLIDOS   Frecuencia Porcentaje 
Inicio 7 14,00% 
Proceso 35 70,00% 
Logro 8 16,00% 





































De acuerdo con el objetivo general de la investigación, el cual consiste en describir el nivel 
de producción de textos narrativos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
institución educativa privada Corazón de Jesús de Los Olivos, los resultados indican que el 
50,00% se halla en el nivel de logro, el 42,00% en el nivel proceso y el 8, 00% se ubica en 
el nivel inicio. Estos resultados se relacionan con la investigación de Castellanos (2008), 
cuyo propósito fue analizar los procedimientos que utilizan los maestros para superar la 
capacidad de producción de textos en el área de comunicación. Los resultados obtenidos, 
de acuerdo con los tres momentos de la construcción de textos narrativos, demuestran que 
un 60%, en lo que respecta a la planificación, no utiliza los esquemas gráficos; un 55% y 
60%, se encuentra en el nivel de proceso en lo que a ejecución del texto y repetición de 
palabras se refiere; ahora, respecto de la revisión del texto, el 60% y 70% de los alumnos 
afirmar que elaboran un bosquejo de los textos; sin embargo, los maestros señalan que es 
falso.  Por otro lado, el 40% y el 65% vuelven a escribir el texto con las modificaciones 
imprescindibles. De acuerdo con los maestros, esto representa una falencia incluso a nivel 
de caligrafía y ortografía. 
Por su parte, Arriaga (2012), en su investigación titulada Taller: mejorando mi 
creatividad y el desarrollo de las habilidades de producción de textos discontinuos, resalta 
la importancia de trabajar con las tres etapas de la planificación textual, ya que antes del 
taller se obtuvo un resultado de 55% en el nivel con dificultad y, después de dicho taller, se 









Respecto de la variable Producción de textos narrativos, se ha obtenido que el 50,00% de 
los alumnos se encuentran en el nivel logrado, el 42.00% en el nivel proceso y el 8.00% 
en el nivel inicio. Como resultado, en la variable Producción de textos narrativos 
predomina el nivel logrado con un buen porcentaje. Por otro lado, el nivel proceso cuenta 
también con un buen porcentaje. 
 
Segunda: 
Respecto de la dimensión de Planificación, el nivel logrado es de 50.00%, el38.00% se 
ubica en el nivel en proceso y el 12.00% en el nivel inicio. Esto significa que la mitad de 
la población se encuentra consolidada, mientras la otra necesita mejorar.  
 
Tercera: 
Respecto de la dimensión Textualización, podemos mencionar que el 74.00% presenta un 
nivel logrado, el 18.00% se encuentra en el nivel proceso, mientras que el 8.00% se ubica 
en el nivel de inicio. Este resultado es satisfactorio en cuanto al porcentaje de la población; 
por otro lado, se requiere mayor práctica en cuanto a esta dimensión. 
 
Cuarta: 
Respecto de la dimensión Revisión, el 16.00% se encuentra en proceso de logro, el 70.00% 
de la población se localiza en el nivel de proceso y el 14.00% se halla en el nivel de inicio. 
Esto significa que los docentes deben seguir contribuyendo con la búsqueda y aplicación 









Se aconseja a la dirección de la institución educativa privada Corazón de Jesús del distrito 
de Los Olivos, diseñar y emplear un programa para desarrollar las habilidades y destrezas 
sobre la producción de textos narrativos de los estudiantes del nivel primaria. Esto ayudará 




Se recomienda a la dirección y a los docentes de la institución educativa privada Corazón 
de Jesús del distrito de Los Olivos, definir actividades en las que se motive e induzca a los 




Se aconseja a la dirección de la institución educativa privada Corazón de Jesús del distrito 
de Los Olivos que verifiquen la correcta aplicación de nuevas estrategias didácticas 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA  
 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA CORAZÓN DE JESÚS, LOS OLIVOS 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA INSTRUMENTO 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de producción de textos 
escritos en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa privada 
Corazón de Jesús, Los Olivos? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el nivel de planificación en la 
producción de textos escritos en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
institución educativa privada Corazón de 
Jesús, Los Olivos? 
 
 
¿Cuál es el nivel de textualización en la 
producción de textos escritos en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
institución educativa privada Corazón de 
Jesús, Los Olivos? 
 
 
¿Cuál es el nivel de revisión en la  producción 
de textos escritos en los estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la institución educativa 
privada Corazón de Jesús, Los Olivos? 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Describir el nivel de producción de textos 
escritos en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la institución educativa privada 
Corazón de Jesús, Los Olivos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Describir el nivel de planificación en la 
producción de textos narrativos en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
institución educativa privada Corazón de 
Jesús, Los Olivos. 
 
- Describir el nivel de textualización en la 
producción de textos narrativos en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
institución educativa privada Corazón de 
Jesús, Los Olivos. 
 
- Describir el nivel de revisión en la producción 
de textos narrativos en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la institución 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 















































































Estimado estudiante, te invitamos a escribir un cuento. 
Recuerda: 
 Puedes usar lápiz o lapicero. 
 Puedes hacer borrones, corrigiendo tildes, mayúsculas. Orden de palabras, etc. 
 Tienes 30 minutos para elaborar tu cuento. 
 Al final de tu cuento, escribe tus datos personales (datos del autor). 











































Datos del autor: 
Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………..………………………….. 






Estimado estudiante te invitamos a escribir un cuento en limpio. 
Recuerda: 
 Tu texto será leído por otras personas, por lo tanto, haz la mejor presentación 
de tu trabajo. 
 Evita hacer borrones y correcciones. 
 Tienes 30 minutos para elaborar tu cuento. 
 Al final de tu cuento, escribe tus datos personales (datos del autor). 

















































LISTA DE COTEJO 
 
El documento fue adoptado por el autor y su aplicación de utilidad para mi 
investigación se considerará el siguiente puntaje. (Sí =1) (No = o) 
 





  SÍ NO 
 
 1 Genera ideas, selecciona y establece límites del tema a tratar.     
  2 Elige un título para su texto.     
  3 Establece los objetivos de su texto.     
  4 Elige destinatario.     
  5 Identifica el tipo de texto a elaborar.     
  6 Identifica las partes de un texto según la secuencia.     
  
7 Usa técnicas para organizar sus ideas: mediante gráficos o dibujos.     
  8 Emplea un borrador o primera versión del texto.     
 
 9 El texto escrito presenta idea central.     
  10 La idea central se relaciona con las ideas secundarias.     
  11 Utiliza adecuadamente las mayúsculas.     
  12 Usa pertinentemente "la coma".     
  13 Usa pertinentemente "el punto seguido".     
  14 Usa pertinentemente "el punto aparte" al terminar cada párrafo.     
  15 Usa pertinentemente la concordancia de género.     
  16 Usa pertinentemente la concordancia de número.     
  17 La estructura de las frases es gramaticalmente correcta.     
  18 El texto presente vocabulario adecuado y variado.     
  19 Ha utilizado dos de los siguientes conectores de enumeración:     
       "primero", "en primer lugar", "luego", "después", "entonces",      
    "a continuación",  "finalmente".     
  20 Usa pertinentemente el conector "y"      

















































  SÍ NO 
 
 
 21 Usa pertinentemente otros conectores.     
 
  22 Respeta la condición de los pronombres: tácito y expreso.     
 
  23 La totalidad del texto trasmite la narración solicitada.     
 
  24 
El texto presenta una organización de los hechos en el espacio y 
tiempo.     
 
  25 Inicia la narración haciendo una presentación de los hechos.     
 
  26 Las ideas del texto mantienen una secuencia que corresponde a la      
 
    sucesión de hechos.     
 
  27 Presenta un conflicto que debe ser resuelto.     
 
  28 Finaliza la narración presentando el desenlace de la historia.      
 
  29 Incluye diálogos entre los personajes.     
 
  30 Hace referencia a posibles pensamientos de los personajes.     
 
  31 Considera una característica general en los personajes.     
 
  32 Considera una peculiaridad en los personajes.     
 
  33 Existe evidencia de haber corregido signos de puntuación.     
 
   34 Se evidencia uso de un borrador o primera versión para      
 
 
 corregir digresiones, comentarios no pertinentes, palabras o      
 
  frases que redunden.     
 
35 Se evidencia sustitución de palabras o frases mal construidas,     
 
  inadecuadas o repetidas por sinónimos, paráfrasis, pronombres, etc.     
 
36 Se evidencia inserción de aclaraciones, ejemplos, explicaciones, etc.     
 
 37 Se evidencia reordenamiento de frases  del texto a fin de      
  
jerarquizar y evitar repeticiones de una misma estructura.     
 
38  Se observó revisión constante durante el proceso de producción a     
  
partir de consultas al docente, a sus compañeros, u otras 
herramientas     
 
  de apoyo.     
 
39 Evidencia limpieza, legibilidad y uniformidad en su versión final.     
 
40 Se asegura de destacar suficientemente el título y demás partes del     
 
    texto.     























Estadística de confiabilidad 
 
Confiabilidad Kuder Richardson 
 De la variable ∞ 0,940 
 
  
Dimensión 1 ∞1 0,592 
 Dimensión 2 ∞2 0,946 







































































































1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
1 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 












































































































21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   33 34 35 36 37 38 39 40   
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20 1 1 0 0 0 1 1 0 4 
0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 15 0 1 1 1 1 1 1 1 7 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 1 1 1 0 1 1 1 1 7 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 20 1 0 0 0 0 1 1 1 4 





0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 21 0 0 0 0 1 1 1 1 4 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 21 0 1 1 0 0 1 1 1 5 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 13 1 0 0 1 0 0 1 1 4 









                                    BASE DE DATOS PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 
 
    PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
1 
 
2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
1 
 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 
 
5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
9 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
10 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
11 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
12 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
1 
 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
15 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
16 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
17 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
1 
 
19 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
 
20 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
21 1 1 1 0 0   0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
0 
 
22 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
1 
 
23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
0 
 
24 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
25 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 
 
26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 
 
27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
28 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 
 
29 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
1 
 
30 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
31 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
32 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
0 
 
33 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
0 
 
34 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
35 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
0 
 
36 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
37 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
38 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
0 
 
39 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
40 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 
 
41 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
42 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
1 
 
43 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1 
 
44 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
45 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
 
46 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 
 
47 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
1 
 
48 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
1 
 
49 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
1 
 








REVISIÓN         
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 T1 T2 T3 TOT. 
0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 1 12 
1 0 
1 1 1 0 0 1 1 1 4 19 6 29 
1 1 
0 1 0 0 0 1 1 1 6 22 4 32 
1 1 
0 0 0 0 0 1 1 0 6 19 2 27 
1 1 
0 0 1 0 0 1 1 0 6 19 3 28 
1 1 
0 0 0 0 1 1 1 0 6 19 3 28 
1 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 6 20 4 30 
1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 19 8 29 
1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 5 19 7 31 
1 1 
1 0 1 1 0 1 1 1 5 22 6 33 
1 0 
1 1 0 0 0 1 1 0 3 20 4 27 
1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 4 15 7 26 
1 0 
0 1 0 0 0 1 1 1 6 20 3 29 
1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 5 24 7 36 
1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 5 20 4 29 
1 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 5 22 3 30 
1 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 4 21 4 29 
1 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 2 10 2 14 
0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 4 
1 1 
0 1 1 0 0 1 1 1 3 21 5 29 
1 0 
1 0 0 1 0 0 1 1 4 13 4 21 
1 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 4 17 2 23 
0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 1 15 
1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 5 21 8 34 
0 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 3 10 
1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 6 21 3 30 
1 1 
1 1 0 0 0 1 1 1 6 22 5 33 
1 1 
0 1 0 0 0 1 1 1 3 15 4 22 
1 1 
1 0 0 0 0 1 1 1 5 19 4 28 
1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 5 15 3 23 
1 1 
1 0 0 0 1 1 1 1 3 23 5 31 
1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 2 16 3 21 
1 1 
1 0 0 0 0 1 1 1 3 18 4 25 
1 1 
1 0 0 0 0 1 1 1 5 23 4 32 
1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 2 17 3 22 
1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 3 21 3 27 
1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 5 17 3 25 
1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 4 20 3 27 
1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 5 22 3 30 
0 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 4 18 3 25 
1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 4 20 3 27 
0 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 6 15 3 24 
1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 5 14 3 22 
0 0 
1 0 0 0 0 1 1 1 2 20 4 26 
1 1 
0 0 1 0 0 1 1 1 3 22 4 29 
1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 3 22 3 28 
1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 5 14 3 22 
1 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 4 17 2 23 
1 1 
1 0 0 0 0 1 1 1 5 19 4 28 
1 1 
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